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Lleber doLt.or nnn sel er.t
MTA ;iL. IIIT.
4!d:: AJqhr
iii'll:Siliri:'; ;!;i":';':fi.ii#':ii-i'i';i'.i"1,,*{li,ilI;";.;-l;o"ntch dlc l ' lttte a.'d ..i i]ts-:' ici:crde ]ruvcrts fi ir *rE trers+cr leri zu ias-s  en.
iDl] l)9.., ,n l t . .r orte zue:.t i t  i i l l  , .1..5\: i f  tn: igSl,{_.n ir- ir ,ren. l ler-1' . ,1es s ; t . l !  ^ l .nq . l r t te  
"1T, , ' { \e l t ,  ,yenn 4r  s lch auf  
"J  inr ' -  
j , , . ,  r , i i_' r  | r , . .  ecr r r f t .  . r ) rc i ts  i ] l i  i i  I  . : , . :  , : t : :u f i  tn  . r  1+sc. , r l f te f r  . . r r  c r ]
' t c '  . l " ieE. l t - - ^nn ,  I 'abe  tch  , lnJ :eacn TJTOto .s t le r t  u l l i l  tne l t l  - : , . rc te . r i  1Stn t teh  t t r  d . r  fa . r , iLs lsche,  l ' r ' e ; i so  e r$r ! \L3ne! .  1ch  l r6 f fe  
" " * . .  
* i  a i i f ,c ' ie  ncu f  .  r l i t . r .unr  r , {  rd  e rsc? !c1nen,  und- tch  n f t te  i ie l  
"e rn  
i l -g f i c f ;nli l '  c1n .lnlegexei]: l i ir Ciiri us zu l-,: ischeffen.
.ir.,11c i)^ I t. jr: l :r,!n , ' lcn Zii]] nZgtsttjruel der r,/tXnurritn bS_
_t.r t f f t ,  f rcut es nich, drrs cie rsuc;r  l " i . i f i i i . - i " r ,  urn," i i  r i ra
.:l:I::i1-,tf .,1,:s 6tc r..,in ,rn f.n g ur(t nicht rn .tnie ceii ruchee ,1cset-tweI(ieit, f l .oz einvcfsii lnoen. fcil x:it:. lc :rt lrE fo:tqendcn ,:,1tc1 ;afU" 
v"rT$,:11:.3cn r. r| laohyort sum i' lach':;ort als yorvOrt zur neuen .i iu_fl_alen.
' ,6  i "u?Cc :11rn  .uCh in t ( ' f ' ess ic l .cO,  
"3 i  lL re  abseh11css" . .nde i . l c l rUn ' ltber d le b. j ldr4 V^r lanten f , i r  dIc . tnord6ung vo[  rZ]re i  J ;Lr i l ; ; ; ; ; ter :eutsc. l -e? Lj tcret i r r f l  s lnd.  r ;  is t  'u t r .  A:s i  g i " .  nJcn n"" f in i . l r i i3: r , f i r r l l j ch  ,  r ' c lJ^ t  s icD . l1es nnc l "  1 ,uD3ch.
: ta$-d le  r ' ,es l , i re t i [ -b . t " i f j t ,  s ]  :1eht  e$ aus,  aL< Ob ln
.bselibaier Zej.t ntt elner l,bsendung iles Ha.nuskrlpts zu leotrnen rljre.Jcdenfr l ls  ryercc tch - le  vers t i .n( ; i t .cn.  lc t  sc l te te  I f rnen bel  /  f ,sans
' ; (s; .ar:  l r r-r ints c1r,  -  
" lcf l rannr ui ia Ert te ste Oen l" iani ' -"r , l "el , i  i l " -tc iogr .ph lsoh zu be$t : i  i : i teu.
.lber ihren r.usfilhrlichcn Brief hnl,en i,C- L una sehr gefreutrBe3onder i  dar i iber ,  das$ l r i r ' ln  l l . : i . t  nc l . tcn ,eeel i i tc l rcn l "a-EA efn_-v i r , : . r . r r r :c -n t ' rdr  unJ ro  ' : r l rncnn,rF{  - " ] "s . ' . le . ie  auf te , tc i ren,  :1e, , te  fOf ,  .e i ,LS t . : n i t cn  r r lC  ; ; : ' r i . . q , : r  i t r . r  . : ,C i r ' i j . : . r i  D r_ foc r , . l l Z6n .  r l s ' auS  r lC f  t j n -  ,
zul ilnr'l lchtelt rteG br:iefllchen ' '"rkehrs, U6fi-niircu l{isst slohIhxe ilclse nach hltx: rc.ri iri1.:ren 'uo,: arnn tYnnin-.il i eusfltrrl:.ch-
r . , ) ' ) i !  i :bcr  d ieso l rob lene s l , rerhen.  Ich bf i  subJeLt lv  e twas 3egendr6 Blochsch€ .,rlnzlp iro-tfnuqg .: t1e ,rjl or"ner. la! fcziefrt sfcii i ifdnt.r ' r ' l  i . | l1  . roon.  . ;L t t  l inqcr  Zel t  te l1e 1ch d le  , ip lkur j tsche i .nschauu,von l ln tnoz j . .unrr  
" ioet lgr  
- j ic  
1r . r  c i . t  ur ,C : : i , : l  nun! - i i ! - . '  .  
" "L t "  ab lebnJLe*r. 'r:.1i. r,1- ,l iese fij i nie Frel-helt elner echien l,re ns clrl i c h.kel.tnx I . . r I L lCn  h le I teO.  ta :  bu tc , . "e t  l : i . t l n3 i l  pCS. . j j r l l s r l l s !  i t : i  ^ " . , _ .n td .  1 .
,/erB ich sti l:t yon i loll}t urE r.r:f, l trrvcrstcht iu Llezug'r,,ri i  aie f,"rsief.t l v1 '  s r l "ec l^e ,  sn  sc l l . : i r c  o 'J r  .  R . . . j , . : i j l .11 i  f , . s t  nur  i tn  v : rh . . r l c i  z i rr -e f ! .  r i r jn l l  c5  i r ,  ndcLt  s lch  h le t  darurn ,  dass  w l r  _  le lder  nu l  oehrwenlFl- iD. b3uu sstcT :".! i; ie -. jeu:cn aln;T taCil.Flen U,"r,. iranO:-ur[ aeJ
a- .s 'L ! - : r - ' r f  i l chen :  ^ Ios  s in i l  fnd  ( : ie  : jberzeugut rg  von ; .a rx  ie t len ,dass  eu f  . r ie  i l c i r ( , r ' tund  d . r  i . . s1r ] , i i r . :  l " rC : r r . i {  : ie l  f ,e rb r , rs  f f i i h j r
odpr  s -  tc r  unr l . - ,e1s l fch  +n1 1m nx{ss .  fh re  sc t lac . iungcn zc lCed rn l ldns$ #1r  1n  d leser  l7 : ,ge  s r i - i  n l i le  z r ,e in r -xdc : r  r te l ien .
--l ine i ihnl i-clJe i iDrnoe- rri;r)hi;e ich bet (ler T,.,rs])ektlve derVirl isa,rkelt hervorheben. L:h ,-r;rrrirs, clr.ct hi rrte de3-',rhi]_o;;;tt;;teCo. tc :  t sDunkt  S ' ) t ro "as ,  sub  s rec le  6edorn l tc tG te , , r t ,  i r t  
-Of  
c iU i r  
- j i .
doch n l t  c lner  qua l i t ,L iavB.g i ts , r l ie tdcne e : r  l : ^c l l f i t i 4Aon;  n imf . t iU l  
-
dass l]v,l. ' lrolt Jetzt dte Kontt"nultat der !.{ensi;hheltsent wfcttue bLaleutet und slob dpalt {i11;rdings-rorl l J,uf und ,f{ 
-aer- 




unr'rensahlIch, Ja l ' luchlartsch 
"'u saqen, Tan wrrne :le3ca :Vl"kunp oder
. 1r":(u r l. :f+++€4kc!,t u:I/rnpf1na llch. . inn nrrn it i ,er rl le feste ;iber-
zer rgun l?  hc t ,  dass  das  Fas  nan. lenk t  u rd  schaf f t  in  dpr  R lch tung
dex -oo t lnu l t ' . t  ( l . l r  - rnschbo i tscn l . , , j . ck lung l le l r t ,  e rcJr€ !1 to  ( i i cseI :n+er "ch l ldc  ' lnen  \ ,es  !n t l l cb  ve l j r rcer ten  i ' - zar t .  i i l ch t  d le  I r f , cude
.n  r ie r  . t rkung :1 lnder t  s i l ch ,  a i j ' e l '  c lne  vor lbcrgc i renCe . :ch lbs tgke l t
ode" gpr felndliche I ufnahne kanD oit elrErd l leschlchtsphllosonhln
Eohen lluEor b.'trrichtet welclen. -!e .rxlal]ern slcil v1e1le1oht an das
i'btto nelnes Raabe--ArrfsF.t a: nuhm ist mltgedacht welden, wenh aoa
e l . re r  i ' i r . t l  o !  ' i i .e  : lede  ls t .  I i s . inag  v ie l ie ioh t  unbesc i rc ideo ss in .
wenn l -ch  h le"  s ta t t  l i r , t lon  l -enschhe i t  se tze  und den Glg"bs t  von
nrabe auf ntch nel-bs,t bcziehe. Dio ,etchen niehreu sich. die darauf
F" isd t ,  dass  d ie  T^r i ,nderuDg v ie l ie ich t  r . , sc l ,cT  vor  q i6h  f le t *  r  r l s
',,/ iT 4ft neinCn. l,aa 'r ir l ie scn" sCl,i jn. , 'enLfistco6 die l l i i : f,, isse deS
llcuen l 'FlxrzuRehnetr. Fiir n' ich s,lf b-qt- lehne 
-ich 
rlu! i.,s :-rylebnts der
V€?e l ! ,s in r rng  eb ,  auch f i i r  eLne -F11care ,  1 l ' t  r r ;e lcheT s ie  unr l i t te l -
t.r" fF'itJ i ich yorb.,nden lst. i l tese BemqrLung€n slrd fi ir: clrjen Brlef
zu  l 'Te l t  a l ,sae iF lL€ ! ,  s lnd  aber  f i i x  d ie  l ,ach{ : i  sc lbs t  zu  kuxso l i l s {b
unrl k'. ihnen -v.41.'re'11 s^r.r_-ri l issvgl$.tenden weyden. fdr hoffo. dnss '-( l ie$  ; rc l  lhnen r i i ch t  cer  l ' ^11  se in  i y l rd r  tcb  ho f fe  ; .ber  noc ineb,  r
dr.si ,{1t f lbcr deraTti8e F lgeE 1n ahsL'irh[r( 'r Zalt F.rsfi ihr' l  l  ch -
v rerden sprechen kunnen.
;.. i i  l l(".rziici len Criie sen 
".rrch 
von rnelni:r :rrau
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